
























lograr  un método  docente  activo  y  dinámico  (el  alumno  colabora  en  la  consecución  de  los 
objetivos),  pertinente  (concordante  con  los  programas  educativos),  que  conjuga  eficacia 
(capacidad  de  obtener  los  resultados  propuestos)  con  eficiencia  (de  la  forma más  sencilla 
posible) y fomenta el interés y la actitud activa de los alumnos fundamentales para adquirir las 
competencias  definidas  en  la  Orden  ECI/332/2008  (Medicina),  y  orden  CIN/2136/2008 
(Dentista).  
.El papel de la asignatura en el plan de estudios es dotar al estudiante de las 
herramientas y aptitudes necesarias para la aproximación al diagnóstico y tratamiento de las 





Objetivo  general  del  proyecto:  que  el  estudiante  adquiera  las  habilidades  y  competencias 
necesarias  en microbiología  y  enfermedades  infecciosas  para  el  ejercicio  profesional  de  la 






2.‐  Comprenda  los  fundamentos  de  la  microbiología  en  los  ámbitos  de  la  Odontología  y 
Medicina. 
3.‐ Conozca los procesos generales de las enfermedades infecciosas 














El  diseño  de  la  asignatura  se  adaptó  para  cada  grado  (Medicina  y  Odontología)  y 
Máster en  ciencias Odontológicas ya que  las  competencias  son diferentes y  las necesidades 
derivadas de las ordenes que regulan cada titulación son distintas.  






























Para  la  vertiente  on‐line  de  la  docencia,  se  elaboraron  textos  ‐a modo  de  apuntes‐  de  los 
diferentes bloques temáticos que se pusieron a disposición de los estudiantes en la plataforma 
educativa. Cada bloque  incluía además una biblioteca básica de  consulta, enlaces a páginas 




Se estructuraron en dos vertientes una no presencial que se realizó a través de la plataforma 
educativa, con  e l  ma te r i a l  elaborado por los profesores del proyecto, y otra presencial 
que se realizó en los laboratorios del Departamento 
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ÁMBITO BIOSANITARIO (GRADO Y MASTER) 
 
CONCLUSIONES 
 
A. Innovación. Se ha puesto a disposición de los estudiantes: 
1.‐ Desarrollo de un programa completo de la asignatura 
2.‐ Contenidos actualizados 
3.‐ Biblioteca virtual  
4.‐ Iconografía (imágenes y videos) 
5.‐ Herramientas de autoevaluación 
6.‐ Herramientas para la evaluación contínua y final 
7.‐ Se han realizado tutorías on‐line de forma rutinaria  
8.‐ Se ha establecido un modelo muy útil para la docencia de la Microbiología dentro del EEES 
 
B.‐ impacto en la docencia 
Las calificaciones obtenidas por los estudiantes han sido: 
 
Grado en Medicina 
Asignatura: Microbiología médica: 260 alumnos 
Matrícula de honor: 8 (3,076%) 
Sobresaliente:  4 (1,538%) 
Notable: 58 (22,30%) 
Aprobado:  18 (6,923%) 
Suspenso:  159 (61,15 %) 
No presentado:  13 (5%) 
 
Asignatura: Enfermedades infecciosas y Microbiología aplicada: 328 alumnos 
Matrícula de honor: 10 (3,048%) 
Sobresaliente:  16 (4,878%) 
Notable: 65 (19,81%) 
Aprobado:  111 (33,84%) 
Suspenso:  63 (19,20 %) 
No presentado:  63 (19,20%) 
 
 
Grado en Odontología 
Asignatura: Microbiología: 29 estudiantes 
Matrícula de honor: 1 (3,448%) 
Sobresaliente: 9 (31,03%) 
Notable: 11 (37,93%) 
Aprobado: 2 (6,896%) 
Suspenso: 1 (3,448%) 
No presentado: 5 (17,24%) 
 
Máster en Ciencias Odontológicas 
Asignatura:  Investigación en enfermedades infecciosas de la cavidad oral. 3 estudiantes 
Matrícula de honor: 1 
Sobresaliente: 1 
No presentado: 1  
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